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1.中国经济增长的几种传统解释 
中国自 1978 年实施改革开放战略以来，经济建设取得了巨大的成就，根据 新公布











从对外贸易依存度看，我国对外贸易依存度由 1980 年的 12.6%上升至 2011 年的 50.1%；




自 20 世纪 80 年代以来，中国经历了一个由短缺到相对过剩，即由卖方市场到买方市场的
转变，这一转变使得决定中国经济增长的因素由过去主要靠供给能力变为现阶段的需求总
量，而中国巨大的人口规模和迅猛的发展势头使得中国逐渐成为消费需求巨大的国家，比
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吻合，中国 30 余年的发展经验证明了这一点。 
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4.1 充分发挥在实践中已被证明是正确的制度的作用 
一项正确的制度能够保障经济健康运行很长一段时期，所以在发展过程中不要轻易改
变已经在实践中被证明是正确的制度。在中国，这种正确的制度主要是指中国共产党在几
十年革命和建设中积累起来的的诸如毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、科学发展观等
指导理论、改革开放、科教兴国、以人为本等发展战略，这些宝贵精神财富都是被实践证
明了是正确的东西，因此我们要充分而且正确地挖掘这些正确制度的适用空间，使之为中
国经济下一阶段的持续增长做出贡献。 
4.2 通过仔细观察目前经济活动中的不遵守制度行为，寻找未来的改革方向 
实践已经证明，不遵守制度这种另类的创新行为已经为中国经济持续增长做出过重要
贡献，而通过分析也已经证明这种行为的合理性。但是，随着我国经济发展水平的不断提
高，这种不遵守制度的行为将会随着制度的逐渐完善而变得越来越少。但是，由于制度是
由人来设定的，所以新的合理制度在完全取代旧的不合理制度之前会存在一个较长的时
滞，而不遵守制度的行为将出现于这个时滞过程中，因此政策和制度制定部门应该仔细观
察和研究当前改革进程中出现的违反制度行为，因为这些行为很可能就是未来改革的方向
和切入点。 
4.3 慎重制定和推行可能影响现有稳定制度环境的政策 
虽然不遵守制度行为在一定程度上代表了未来制度的发展方向，但是必须注意这种现
象并不具备规律性，因为除了当前的制度外，不遵守制度意味着可能会选择另外无数不同
的制度，究竟哪一种制度是未来合理的制度，则还需要政策制定部门加以仔细判断。因此，
在明确不遵守制度所针对的具体问题以及某种不遵守当前制度做法的正确之处之前，出台
新的制度必须谨慎，在没有大的把握之前不要草率实施某项新政策，否则可能会因为决策
的失误而对现行制度环境带来冲击从而造成毁灭性后果。就目前实际情况而言，试点无疑
是 为正确的做法，这是我们党和政府多年的经验，而且事实已经证明这种“先试点后推
广”的做法是 安全也是 有效的。。当今世界局势变化莫测，错综复杂。在这种背景下，
对各方的建议保持一个冷静的头脑是必须的，就像 近闹得沸沸扬扬的转基因作物一样，
无论民间闹得多么热闹，国外专家喊得多么凶，我们政府至今没有表态，不轻易下结论，
这无疑是正确的。 
